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pleo por real orden circular ae 3 del aC::U!ll (D. O. DÚ-
mero 168). ' .
De real ord0n lo digo á. V. E. para su conocimient,. y
fines consiguientes: Dios g~ln!'de á V. El. muchos at:\o~.
, Madrid 13 de ago8to do 1~07. "
PRIMO DE R~VERA
Sefl.or Oapitán general de la séptima Hlgión.
Seríor Ordenador de pagos .de Gllona.
l·,
Oh·melar. Excmo. Sr.: En vista de los buenoB re-
sultados obtenidos en los ensayos hechos con 1ft máquina
de pesa,r cartuchos de fusil .Y.Ieusl-)r, proyecto del coman-
. danta da Axtilleria D. Joaquíli Garrloqlil, el Rey (q. D. g.) he¡ tenido áhien declararla l'l:,giament<'ii';a y djsponer qUf\ 8eI publiquen sus pl..,;nos Gl.'i 19, colección de láminv,B del. M9,-
teríal de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemás efectoa. Dios guarde ti V. m. muchos o.f1os.
Madrid 12 de agosto do 190'7.
ALFONSO
Q,Ulf'rlA··.. rA:' -",-V.·':'. L,
!v!Il\JISPl'ERIO
El~~odelaGueT~a,
l!1mNANDO PRIMO DE Urvr.J<RA
Vengo en disponer que el generilJ de división D. Fran·
cisco de Obregón de ~:;s Ríes pnse '9. In sección de
reserva derEstado Mayor general del Ejército, por ha-o
llarse comprendido ~o el artienlo cUarco de la ley de ca-
torce do mayo de mil aciloéimüol:l Gckm-ta y tres.
Dado on San Sebastit.i,ll á mlCl) de agosto de mil no-
vecientos siete;
Vengo en disponer que el gsneral de brigada D. Ro-
Inán I'v'orales y Cabaccil1!J cese en el cargo de Segun~o je-
le del Gobierno Milita.r de· IJil:morcs. ':7 pa¡:¡3 á la sección
de reserva del Estado MayO': general del Ejército, por ha- .
lIarse comprendido ~11 el f~r~iculo cuarto de la ley d.e ca- 1
1
torce de mayo de mIl ochOCIentos ochenta y tres.





El Ministro de io. Guerra,
}j'EnNANDO PRIMO DE RIV!!lRA.
Circula'r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución de 11 del actual, se ha servido disponer qua los
, coroneles de Al'tillel'Ía comprennido~ en la, siguiente rela-~-~==~_~.~_==~==~==========~2__.~ ¡. ción, que pl'incipia con D. Manuel Martí y Diaz de Játiro ~
j
. gui y termina con O. l~anuel Bonct y Calza, pasen á' des-
empanar los mandos que en la mism3: se les seílalan.
D;) ¡'eal orden lo digo á V. E. para en conocimiento
i y demás ofactoa. .Dios gUlJ,rdl3 ¡f V. .ro. muchos Miou.¡ Ma(h:id 13 de agosto de 1907. .
1 PRIMO DE RIVBRA
Dos'[iil@3 . 1 Seíim~•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'tenido á bien i l?elatión que se cit(~
confix:mar en el cal'go de ayudúntfl de campo del general 1 n"1Xnell! '
de brlgadaD. Ignacio Salinas y Angulo, jefe de Estado j . '.j •• '. ..3 .
~ayor de esa Capitanía genera.1, al tenien!e c,oronel de D. MaD,uel Martiy l?íaz de Já~Ie~ui, de la. ~om.and~ncia
"-Llfi\l:\teria D. J05é da Anca y Merlo, aecendldo ,á este em-: de San Sebastlán, al xeglIDlento de SItiO ...··
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PRtJ1IO DE RIVERA
Madrid 12 de agosto de 1907.
Sefiores Oapitanes generales no 1l:1 pi'imera, tercera,
cuar~u., quinta, sexta y séptima regiones y de Baloll,~
res y Canarias.








1. a Pascual Garcfa Gntiérrez.¡Lorenzo Hidalgo Hidalgo.Prudencia Álba Ríos,.José Peña López. 'Mariano Bravo Arenal.
'\ Claudio FernlÍ.ndez GonzálC'l.
13ernul'dino Cabrero Herrero.
lcriBtóbul Carrasco Escarbajal.~. a Cipriano Garcia Bonilla.Francisco Manzanera Ayalu.Gregorio López Martillez.
{Luis Hoig 'Iudela.4.11. Ildefonso Pérez Bel'uabé.
5. a lDionisia li:steban Gil.
6. u '¡ JOl:'é Bermúdez, Rodríguez. .
Antonio J!'er!!ández Menéndez.
7 l\ íliJugenio Moral Al varez.
. ¡Antonio Lebrero Cunde.
Balelll'eS'IBL\ttolomó .Ma:::I r~1arL
CaMrias 8alvador A,rtilcs Ojeda,
y demás efectos. .Dios gnarda á V. E. muchos anos.
Madxid 12 de agosto de 1901.
Sefior Ordenador de pagos do Guerra.
1
Se11o~'es Capitanes generales de la pri~era y segunda re-
glOnes.
·1 SECCION D:!N~:~:;I:I: RECLUTAMIENtO
y CUERPOS mVE::lSOS






,- -~. ~ ...
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de oficial celador de fortificación de
segunda clase, con efectividad. de esta. fecha, al que lo ea
.ue tercera con destino en la comandancia de Ingenieros Excmo .Sr.: En vIste de los expedientes que V.E. re-
?e Mallorca, D. Cándido Pérez Barcia, que en el día de mitió á esta Ministerio, instJ.'uidos con motiv~ d~ ~lJ.ber
hoy cumple los seis a1'1os de efectividad, al terminar los resulta~o inútiles pam el servicio militar los mdlvIduos
cuales debe ascender al empleo inmediato superior, en relacionados á continuación, el Rey (<1. D. g.), de o.CU6r-
harmonía con lo dispuesto en l~ ley de 28 de en61'O de do con lo expuesto por la Junta. facultativa de Sai:lida;d
1906 (C. L. núm. 19), hecha extensiva por la de 31 de IMilitar, se ha'5e)~vido disponer que S8 sobresean y arch¡-
<diciembre anterior (C. L. núm. 259) tí los oficiales cela- ven dichos oxpedientez, una vez qüe no procede exigir
oores de fortificación !lsi~ilados á segundos tenientes.. respollsabilidad :1 l~er"o~'a D,1 aoí.'pomción alguna.. ,
De real orden lo dIgO a V. E. para su conocimiento y '. De real o~'c1en 10 el.1go 3. V. E. pa.ra su conOCImIento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. i y demás cíectoG. Dbs guarde C, V. E. muchos afios.
Madrid 13 de agosto da 1907. '. Madrid 1~ de agos~o de 1~07.
, PRIMO DE RIVERA ' PRIMO DE RIVERA
Señor Ordenador de pago,'! de Guarro.
Senor Capitán genere.! de Bale!!.l'es.
SECCION DE ADrtllNI8TRACmN MIL!TAR
Subsis2er.cias
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g,) ha tenido á bien dis-
poner que por la fábrica militar do subsistencias de Va.
~ladoliQ se ofeotúe la ',remesa de 100 quintale", métdcos
de harina al Parque admini'3tratívo de suministro de
Madrid, debiendo afectar al capítulo 7. 0 arto 1.0 del pre-
supuesto vigente los gastos que se produzcan por conSe-
cueucia de este trallsporte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.Y domás efectos. Dios guarde ~á V. E. muchosafl.os.
Madrid 13 de agosto de 1907,
_. ._.._-----
PRIMO DE RIVERA
Se1'lor Capitán general de la primera región.
Sefiorea Capitán general de la séptima región, Ordena~
dor de pagos de Guerra y Director de la fábrIca mili-
tar de subsistencias de Valladolid.
Sueldo8¡ habares y gratificaciones
ll:xcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
4.ier el abono de la gratificación anual do L:!:80 pesetas, co-
l'r\:spondiente á los die~ afios, de efectividad on su em-
pleo, á los ayudantes segundos de la Brigada Sanitaria,
D. Francisco Gutiérrer. Veste y D. Agustín Martínez Cáno-
vas, en situación do excedontes en Iv.. segunda y primera
regiones, respectivamente; sujetálldc se el percibo de dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de septiem-
bre próximo, á lo prevenido por real orden circular de 6
da febrero de 1904 (C•. L.núm. 84). ,
De le&! orden lo digo á V. 15. pa.ra su conooimiento
o de ef
D. Joaquín Castelló y Carrasco, en situp.ción de excedente
en la segunda región, al tercer regimiento de mono
tafia.
11 Manuel130net y Calza, Sil situación de excedente en
la quinta región f á la comandancia de San Sebas-ti:in. ., ,
































































Gonzalo Fernándeg de 2'edm
Rdlaci6n que se dta
~\Uonso Zal.'llgoza Alcaruz .
Antonio BarheI'á Farrer ..
Agustín '.rorreR Guirao ••..•....•.
An tonlo Arcing Boíl¡.,.•..•..•..•.
Antonio Garcia Martinez .•....••.
Agustín Arl1smendl Lanil'l'sga .. "
~Anselmo Segol'buro Mecobaldu ..•.
I3artolomó .i\Ial'tfnez ·J~Ópev... • .•••
thmd¡lio ERtrnch Ventul'a...•..•.
Bartolomé Oogarrlt Gonzúltlz .•..• ,
Domingo Arcas S:í.nchez•.•..•....
Diego Escudero Ruiz ...•. , .••.•..
Ff¡l,ncisco Gar,da Capel!. .•.••.. ,.
>;:, Id d Fralldsco Leval Rodríguez .•.••.
",u a os .•..... (Féli:s: J"6pez López .
Juan Cobcrter&. Bnrguet '
Juan Aliberch l'erejoldi .....•.• , .
Joaquín Ib6.ñüz Sm'l'a .. '" .
.Tosé 'rornás }<;stmch, '
J'osó 'l'ol.'téns Kal:ut. " ...••. '" ~.
Jacinfo G,¡yar Alfaro ..••......•..
J086 Povelia i\Iartínez ....•.••.•. ,
Juan Que8ad!\ Molina .. '•••..•....
,I,ueas P:¡SCUIII Grasés .••...•..•..
Miguel G'allij!~ Solor ..••.•.....••.
, 'IJuan Glll'nÚS E¡;pinos!l. " .
~Jiguel Slinehez Gamlt" '" •.•• ' •••
~Illrcos Aliaga ::I1:doos .•..•.• , .•..I?figuell\1asel ::\latol'i. .
Cabo ..••••••••• ll\.Iignel CUD1políl'!l Domonecll •..••.
Nicomedes Casado Cusado ..•....•
}¡'uzario Villan'J.evlt Leiva••.•.•...
Pedro Plaza Súnchez 'j
Segundo l!'errer .Lal'R ..•.••..•. ,"..,.,
Sebastiáll Kaval'ro Pél'ez .• ".' ., ....
f:lebas,t;ián Recofléms I!'Oi.t,Un,i .•..• " .
ObdullO Cuenca A:nllJ,t ••. , ....••..
Angel POPía :iYío~·aloda .. " ., •.••..
Celes/¡in,Q Pérü;r. JUKU .
Jos~ J~lIm Letamendia ,
Soldados, ••••• ~ FraricÍfll;o }\Iaquedt~ Vahl':;l'l'a;l~~:.::
J~1annel )111,rtínez l''d~·mlJ,l'ona '.•j<,eluardo Vtjl:J:~~~e :\Iél'id:t .:\Ill.lllHÜ Rudrfguez Alon;¡o .••..•. ,']~e1iP~, ViUv.verdo l:mant,e ,\ altormno l'o:.'l'~l LIlHl.l'(Js .b'l'll.,!\clsco. ll.Bl'jl\1 Canalps , .[AntOn.iO Hel'múdez Fer,nández .•...BIIlR Piguri Aglinaco , .J o8é Ft'xn~lldez Castillo .. , .Ra.tur!J,ino LisllSOl\in Isl1l'R ••••••••II
i. Oircular. CO:l arreglo á 10 dispuesto en el artículoI 4.0 del real decr~to de. 9í d~ ma~o de 19~6 (D. O. núme-
Iro 109), S0 pubhca á contmuaclón relaCión nominal de,los individt~os que pres~al'on sus servicios en el ejél'cHiO,. de Puerto RICO, perteneCIondo al batallóu provisional de
Puerto Rico núm. 4, cuyos ajustes hau sido termm:ados,.
siu que los interesados ~aJ:I;lJ~ :I.'eclamado su pago, á fin.
de que, llegando á .conoclO:uento de los mismQ9~ puedan
hacer las reclamacIOnes correspondieutes.
Madrid G de ugneto de 1~07.
i ro 5, cuyos ajustes han sido tel'MinadóB sin que 1011
~ interesados hayan r6clamado su pago, á fin de que, lle-
ª gandc á conodmiento de loa mismos, pnedan hacer las
~ reclamacione6 correE!poudientefJ.































M~l'Íd 8 ele agosto ele 1fl07,
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
llUUiDAUGfiAS DEt E.iEfrlClTO
Circulm'. Oou alTeo'lo á. 10 dispnesto en el arto 4."
dell'eal decreto de 21 d~ mayo ds 1906 (D. O. núm. 109),
se publica á continuacióu reiación uommal de los indi,. .
viduos que prestaron EJUS servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al batEl.lló:a de Chiclana, peninsular núme~
© Ministerio de Defensa
SOldado .•..•. , .IJos~,María GU~~érr~z•..•..••.•.• ,:
Otro •••••...••• Belligno Alumma l! u.ente ..... " ..
Cabo•...••..... Migtiel Alonsp Dalm~seda.•••.. ::
Soldado " Manuel O&.lvo 8ernuhlla.......•..
Otro .••........ Antonio Díuz DíIlZ....•. , ..••.••.
Otro •...•...•.• Domingo Díaz Gonzálm\ .
'.rl·ompeta...•.. ' Domingo Estraua Gúmez ...•..••.
Sargento ..•... ' Bartolomé Gomari ó\'larcos , .
Soldado ..•..... Antonio Gurcía Igle3ias .
Otro. • . . . . • . . . • José Golle J)euo ...••..•......... \
Otro •.....•.. " Miguel LniH LeiVl¡., •.•.•• , .....
Otro •........•• l\larcelino Qlwsada nodrígU,CZ .•... ,
Otro Antonio l{,ojas Pércz ...•..•....•.
Otro •....••...• Valentín Iüvero 8oi'iallo •...•.•. '1
Otro ......• , . .. J o!lé Tul'il'ío l'érez.••••..••••••...
'--'..----1------------ ----
Cí1'cul¿w. Con a:'l'eglo á lo díspuosto en el arto 4.° del
real decreto de 21 de ll1iWO de 1.906 (D.. O. núme-
1'0 109), se pnblicaá. continuación relación nominal de
los individuos que prestaron sns servicios en el ejército de
CU!JsJ perteneciendo al regimiento de Caballería del Oa-
magüey, cuyos' ajustas h:m sido tel'minadc;w, sin qne
loa interes9Jdos hayan reclamado 8n pago, á fin de que,
llegando á conocimiEmto de 108 mismos, pneda,n hacer las
reclamaciones correspondiente::,..
Madrid 8 de agosto ,de 1:307.
El Inspector general
Gonf!alo ll'ernández de Terán;
Re.lacíón qete se cita.
SECCIOi\l DE INGENiERqJ$
Personal del i'rlaferial (le hlgBnieros
,C'ircula1', Ha sido dado de baja eula escala de as-
pinmtes á 'celadores del Materjal de Ingflllieros el 8ar-
gento de la compafiía de telégrafos de la redae Madri.d,
Pablo Früncia Pardal, toda ve?; q'!le DO reuna bs condi-
ciones (fue el arto 58 del reg¡~m<-uta para. el personal del
material de Ingenioro!), aprobado pOt 1'eal decreto de 1.0
de marzo de 1905 (O. L. núm. 4ti), determina han de
concurrir en los sargentos para que puedan ser nombra-
dos celadores del citado materiaL
. Madl'id 12 de agosto de HJ07.
·8M 14 agoAto 1907

























































































~ __~;___..:-_;;.;.p~~_.:.,~~-;~-~:!':,c...~•.i":'" __ -., .,,1l:.:.c;_~
"1 I IALCANCE~
., Cla.sea I KO:iiBREB ----~
Pedeta5 Cts.
1=::;== --~-I-'~.."-----=~--~--~ -_.\--
Peseta. tI Cts. 2 ¡'!ChSiliO }I¡E'~ill DACio ••••••••• , ••• 1 110 SS~ 1'" - • • p' . ¡ \)\) 49
--- ---- F:';~~~i~~;\:~;;~~\ ~r;;~~ct~': :::::::I 171 49
Fl' llcisco Fernández G¡lcn'oro • • • • 54 54
.]o"é Llúpis Lóp~'z 'C'" 34 14
Joaquín .íft'rnánl1112 Vo¡!;a ••• " . ••• 8a 55
Josó ue la Tlcdl'll. M:idrigal. . . • . . . • 4 SI
Luis Erguicia hure.............. ~O 44
Tomás Yillagas Almodóvar•.• " .,. 39 61
Yicrmto Voga Panoro............. 18 30
¡¡~mi!io Alou~o Re.\'... .. . • . •••• .• • 3 14
Ce~úE<o Expósito Lópeí\•.•••• ; • • • . 8 14
t;~~~~ú;~~·~..SX~f~~l.~~.: : : ::: :: :1 1: ~~
J Ó· .,. , ~. lú' I J 48llS ~a.nl~Jl(~z leo s~ f .61
il'l.tnud Fot'llán.lez Ere€'.......... 1
.Tut'n ~lf.njUl'jo TOí\a ••.•••••• , •• . • 31 53
!Fr",nc.iHCo O:<ldat Buyán••• , •.••• , 2 0D_ 6
7IJosé GH.lcia Pén7. , •. , .' 5U
I:l'lanu"l Condo Mat'tín .. , •. : . •• . . • 14 14
I J'cdl'O Garda Valero...•.. _.... . . . O 8!J
\
:iRl'laclOr Oant.os Oantos••..•...• ; . 49 O..
.JUllé Joa.quín :\iilá 1 3 ó4
Fnnci¡;l~O Rodrígufll. l{odríguez .• ,. 48 4~
.I,ni,; DíazHIU'ci~................. 4ff ,O
, ¡~'aClln'lO Alon~o Lópoz • . . • • • . . . . . 41.1 5B
; . .Jllltn JliiJ,o Peñn .•..••.•••..• , . . • 63 31
!'l Id d - " 1 'd '" . . 51 1)7
..0 a os....... ,J Of") .t.\, (.a,1 e ",au,] uun .•.••.•••.•.
.rulio Ouéllal' Gómez ,............ 52 19'
Juan l\lul'tiul'z J.\íl.:.l'tincz.......... ] Olí 4.8
I'adro CeballoB Soler............. 56 26
/
' i\Iiguol C~sqU<11'O 01 tegl1, • • • • • • • • • • 57 46
Juan X:m::ens, Sabilolli... •. . •. . . . 56 76
.í\1:lU :llontejauo ,A1vlu·ado .• '. . • • • . ·16 65
Jo~é 0azorlrt S{mche:, •. • . • . . . • . • • . 50 56
:\1arialJo .?cchal'rom{:n SiUI7. •.•• . •. 53 38
'i'cófilo Sr.ntuIlllu'ia Góm<:>z • • • • • . . . 2~ 27
;\Iuuuel Llopia S€'garru.. . . . . . • . • . . 61 . 71
Valclltin F"l'tll\ndaz llenero... • . . 28 45
JuWm nojo Dlaz.. . . .••..•. .•.... 67 56
Vicente Gordo G:J.llnrdo ..• , .• , . • . 66 46
R'l[ael SI!hÍi":ltt< Salvador... .... .. . Sl 2;3
S:tl'i':\dor Pedro ArmengIJI. • . . • • . . . 45 65
>;aJ.vador J'lllaci03 Cel'cos..• '" ••• 61 10
Uafael ::\-lufioz RIlL~....... .••.•••• CJ2 63
Vieente Lloret LlinnreR.. . . . . . . . . . 69 34-
!<;nriquEl Campos RiCl'a • " . •••• • •• 39 23
1'omál:l Ballcster Cabu,llcro . • • • • . . • 51 25
,
JosÉ' Picazo l'él'e:; •• :............. 68 24
,J 08(.; :ridttl_R(!v!lrh!r •. : •...• , . . • . . 61 07
I
r.rfLnCll;CO LÓpuz Ikrn:.m<l€z....... 5ü 73
IE'ídl'o üustrejón )IOl'eno •• • • • . • . . . 29 29
B{'rnln-dino Lópc7, i\b.rqués.••.•.. , 39 9(;
lu.orés Ol:.udfll H.e-y •. • • • • • • • . • • • • ü2 69
:Dionis!\} ?Jtt~:t.:1ru'J llanaDas. . • • • . . 40 87
Cll.bo .•...•..•• 'Cán.-ri<lo Pedrazf\ Tofiílo ., •••••.• , 3(; 68
Cornnta. . . . . . .. Oar1Gs linrnlÍnue7. Sant.acla-l'a. • . . • . . fi2 72
~olda.do J OGé lldtrául'riOl'. . . .. .. . . • . • . . . . 52 18
Ot.ro José i11'Y¡' Uo'1l'igo............... 38 38
Cn,bo ' ., •. Domingo Aboy Carlos. .•..••••... 42 88
S, ,lelado , . I¡;;alV!lrlor AldH.'ola n\1"quet..... • • . 20 46
Otro ' .!FrUnei:;co ll"lff<!'ull BOl'l'ál:l........ 4~ 1)3
Sargento , .•. .111>\\1 Hojo Guzmán. . .••••....... 14 ~6
COlll:lt:mtiuo Tmh",r Capd¡¡vila.•.• ,.46 46
JOllqníll Gnil i-Inl'lJández ..••..... ' 4 46
Fmll<Ü8CO Bipbl'.! Otolón . • • • • • . • . • . 1~ 1'1
Vicente l'!~ ;~,éfiP.l'Ol.•••••••• , • • • • 20 4~
I'iec¡¡te ~10r;!nu CU1'l'ión, ..•..• , . . 57 Sú
l lid~() P{¡'l';: LópC'?.. . . . ••• .• . •. . . . (j 37Ané'J:lÍl: Coi'-'il l'¡tH~'Ol·............ 115 62
\¡i;:il('l :-'l·~r('l.I.ú B;'¡'n:ü •...••.• " . 1ü;14
,;(:B(~ 1\1:l.r~:lU(\;1 L\Hl'u '''' ". • . 2 66
l'<~<ll'O :HtJl':¡ '3-1':\1.: • • • • • • . . • • • • • • • • (; 12
SoldadoH .....•. l:al'll(~l An'n:\ TOl'l'nHe .. •••. •••••. 3 82
OlllJlr<l Colón Lhbres.. • • • • • • • . . • . 60 18
Jn:m Ferrer Don1il1~¡o•. " >... .... . 4(j 03l~rl1nU"'1 Lago Bc~eo. •....••...•. 27 67
:Ram6u Edo I'lulyador .•.'.......... (JO 41¡:ÜlI!:ón Semlt !~'orcad:t•..•..• , . . . . 5& 21.II1r..11 Garda ClIbtL!leI'O." ••.•••.•• . /)7 16
-'l.ntol1io GareÍll E(¡(il'Ílzu()Z,....... 72 SR
1!~~Iriqll~ :F~~rnálldo~ !n~ógni to. .. . . . 65 tíO
\
En g«lIlll .i1l:J.um R, drígu,'~ ••..•... , ó4 57
Frl\llcisco ¡'isqllilJll. Nt\d¡¡l,. • . •. • . . 5\j la
NO~f.BRES
Rell1ci¡)n que .~e cita
Clases
{Jllan Callejl.'. G8rcía, •••• " ••.•••.
~,losé Ll1piÓI1 Rivlls ...••••••.•••.
Wlol'pntinú Sallz Pérez ...••...•.. ,
Suldudos ..•••.. ,:Jnlián Calvo del R03V ••••••• ..... ,
'('FranCiSco :Ylelp.l'o Sánchez , •.••••.
F:;~ndsl'~' -:~~rner Mez(~nidll .••.••. \
\ !vente :\I"ugulil 1\-lo1to... . •••.•.
rP. too' ; Prnoeneio del Río l\í>.lcJ.. ..•..•...
n~;o .. " Ramón Belmll:111l I'i"lIzo ....•.....
f':t,·O .•.••••••• ' l-jal'lIlOU Gade!'la Badcsa... " .•. , ..
:>Ilúsico 2." .••...J(l,únimo <'-iUl'l,ilL ~xpósito ..••.•..
IJosé Fernáll<1ez I'él'ez ...••.•.•....
I\ntonio Qnillt2.S Pórez ., •....••..)3ahasar Arenas Ruiz ....•••••••..\J nliáu Felipe 1\-IUfCUO••••••• , ' •.•.
¡J"a.l! Martín ~lillán....•..•••.••.
''ohlltdos ~Bt'"if:;cio .i'híñez Camailo•...••••.
':' • , •••. ' .Fl'llncisco Leal Ródenas .•....••..
i\l:mut'l :\Jartinez Garda .• , .•.....
.Tosé AIOll¡;;O Díal. .
Jo~6 Esté~ez Kieves ...•••.•••.•••
Manuel }Iolto Garrigó ..•••...•.•.
,.i\la.l\!'el D'a~ Gurcía .
C.!lh?:..... ~ ... "1.)0';6 i\I~rtíni:'~ Clls~\l·es•..•..•••.• '
¡\.ÚSICO :3-. ••••• .Tosé Jllua \1 CaudeL ..•..•••••••••.
(.Juan H"ler l3oa<1illll .. , •••.••.•...
, ,.Tua.n Fern{m<l~,1. de l:l Roea .
Sc)ldndos ..•• , .• jHaf:wl León :\lenl1 ......••..•• , •.
. ,Lnis Carrt"ra. ifül'll:.i.nl!(jz ..... , ..........
,Jaeinto Sáuchez Diego ..•..•••..•.
COl'Jieta " .. ¡Valentín Dri>gucI' lUf:1 ,
. \ Antonio CnmlClI. Espl:molla ..•....
'¡'"utonio Gr.rcin )lntÍll<'z •........
IAllton~o ~'ern::"fille,~ (,áce~'cs..... , .
1
..1 utonto ,"OTl'IUO home?... , .....•.
Juuú P~()~~IlS..:'~1:~~állclcz .•.. , ••.. ,
. ;JOl·é Anoyo b.,H.1,\ o ••
sol<1u.dcB ••••••• '.l'nliáu Dic!!o Volasco ...••..•...•.
.1\x"pito Hm'l'f'l'o Gom::He;¡ .P"'d!O /:tui? i:lela. .. . .....•......
IAlltullio F<:l'nlÍlldfoz Serrano ...•...
¡:A.til,mo Ten'ero Coli:1do., ....•....
F"Upe Domí!lgl1Pz Guerr(11'o ••••...
JosÉ' Lillo i\íal'.tlllez. . .•..•.•....
I:larg. cornetas .. Yllleutin Egnil'iOl Frart09li•••••• " .•
Educando •.• , •• ~imlÍn lto<'urlu Avala ..•.....•.••.
01.1'6 ••.•••••••• ISI .. ilio Ramo!'> ::'Úlwm: '" •••.•••.•
Soldado..•....• ~\lanuel d,4 11' Cmz Expó.situ •... , ..
Otro , •. Est:mislao Alonso ldarLe .. , .
()¡; bo.........•. 19l1,¡eiO Piem Dallli. ...•.•...••.•.
, qt.~l·lletu. " Bndl~io tlurc.íu. ltodl'íglH.lZ ..
Da~¡d Dil:rlla Blallco .. ; .
. Autonio 'l.'1\)(·rio ":~cndel'O , ,
BI'J'lla!'do Lópe7. Hm'I1:i :"le?: , .
EduuJ'JoBlIll I:~ornún :6111"10...•....
IFll\lsliao L:warm:\1t:!J·!oza ....•.•.JOl,é ])<))Y'('n'~ch e, ilJolli•.. , .• , •..
I \-h·i.brleL I:(;ye8 L:'rü;R .
11Zllfir.iU ~(Jler C:t~tro ......••...••.,iústu Azurtl' lJu¡.jól'l'l'í\ .•••.••••••.
, ~,,¡.uan Goniilio (-iimldi•......• , '"
. Fr;.nl>i ...cu AI(',-1o F..-J'n:í.nt1e" '" .. , .
'1 ignuJ ,. 8tl'i\da i3l/nZ;lIe~ .. . .. • .. .. ."
:JU;LI.t Cbs J\ltHl~ejlrat .
!1''''.J,·,) F"1'11fln'11 z T0\'ilo •..•.• , ••
Soldad·s ~ ~J~:·.:~r{) rolo Cnnul'o ~. f ••
\Jn~,tl .Utt:uít'e~, l\i.~t: :.;iJ1 .
IFB;'J1'dllltj G'¡J1záloo;" l·lIb~z,t,: .J'dlJt!t)l'O '''fP'lav¡~'l1 Ca.u:i.l~:~s " I¡;';atlH·¡llnU Recio ~at\z. o' , i.'~Il]Jerto Halc"l1>il~ :Noruega .....•.
¡\ lcellLe 011110 Vlal'a •••••••••••••
"
¡{¡Ull Ó11 H\l,H'" Co11...••••....•...
ICen!;, Il,lo i:-i¡I\'el'itl Gon;¡lÍlcz ••••.•.
.hum L'o,..tll. Oo;,!ta ,. , •..•...•.•. '
NiceLo Vé!ez ¡;jero!minz ...••• " •.. '
~1alJnel Sánchl'z Alonso.... , ..... '
Pu,",cul:lio Sal) l\I<lte,' Expósito, .•...
",lltouio Alva...:z 1'00 ..........•..
Aw"t1o:' l"ardl1 C"es¡;a.•. , •..•....
Blil"tolorné Gurcla 8á.nchez ••.•••••
©,Minis eno de Defensa
------..-.....----":'"I-A-W-'A-NC-E-'g l----~".."·..,"""'L--.""'''-'''''.---=..,-_.,.. '"'''''..." '~-....",....''''''"'''''''·"-'''-'""''"';-A-L-C~-~.;~~~''''''~;a-
~ Claaes ~OZ.Il\llE8 l' -Clllse" NO:IDl&ES \"
c ~ __~, ".,....__ __.__...~~_tPelletlls~~._--- ~-_·__·_·_----~~~=·~I~ ~ '~, 1 ~
, I I ~ I Juan 'reixidol' iOalrr. , , . , , o ", , • , •• ! 53 07
Ciol'1!etr." .. , .,. ,Cmnilo nccnl'I'm.'l'aü'o " ..••. _•• , . ¡ f¡?, ';0 ~ ~,íos¿ ~ioto Galle;;;c .• " ..• , •• , .••• l 4B¡ 3",
',~Imlnfll Rnuat BUHQuet.,. - •• , , ... j" "t S;l l;rofló lIormida :l\¡llón ••. , , ••••.• " ~ 52 01~Felipe Vilhwroya ZaeHP". • ••••• •• • 57 uo ~ j.TlU\!Il\lOnIOS Ortog" •••• , • "'" •• , 51) DI>ph,rir.no~ Truges Hui;>; ....•••.•.•.• i 59!líl tloldados•••.•.• ]f,,')iún I'"ntolí 1!ixnó"'to 56 86
~nf.ll1ón \Táz'1uCZ Lozano •........ , 15 10 É';Úio Z'lr,r'cÍlt 'l:t'e~r:;'~de~::::::::: 76 68
Rafael Carpinell Puig....... . 80 G2 M,Arturo B:mde AJv~'.l'ez...•..•.•.• , 49 38
Dimas Andrés Palacios , . (jI 45 ¡Antonio Oahello lHoiinc~o •.•..• , . 50 63
,Juan Oalus Puigdomol1t ...•..•.. , 51 l:i:! ~ Corneta [DomingO Oerro Megía •.. "',' • '" 43 3'1
Juan Vera Fernández ;. 26 09 ~ Sargento.•..•. .- }{~fael Le~nAIYal'e7,.............. ,O ~~
Lisardo l't)rez ::'i'oguera.... .. .•. . .. 61 80. I ¡Ricardo Pcre;: Gurcía .•....•.... ,. 62 32
Salvador J iménez Ruiz.. • • . . . • . • . • 58 31 t' ~afa~l-LaT:1as YORleo: .: . .. . .. • ... ? ~?
Vicente Porms Longares. • . • . . . . . . 3 88 }; [,rCISO Antolm l',lCnos:<to,........ 2 3~
Cesáreo Agudo Ruiz , . . . . . . ·102 '74 , IMnnucl Guimer~~Oonesa • . . • . . . • . 28 sa.
Soldados ....••.' .Lcl1ndro LlGvera Itui:I •.. '" '" ... 2 25 ~.JDsé AguUel' Salas......... . .•... 87 8h
José VendreU I::iabatí ., ...•.•..•.. ¡ 1 '14· ~ \:Jlanuel Garc.ía., Rodríguez .. "...... 49 lí9
Pedro Latone Soler .. < e' ••••• •••• t 01, ~ Juán LafllOl1te Tehl1,r •••. '" •. , •• • 76 18
José Antúñez Ru,lrigue:r........... 24 28 I José GÍslJert Turres••....••••.. '" 54 3'7
Hal'tulomé Ausu Ll2.l1Sola......... 102 '12 Jnan GómColZ Muño~ ..... : .• "..... 4 7I
~Pedro l\1enchón 1{ael.. ••.••••..•. 82 \ll ,JOSÓ Ibáiiez Garda. '" ..•.• •.•... 9 79
~,Juan Juauola Eochs........ ..•••• 1:31 fin Bautista lVlem:.eher Rscol'teIL ••.. , 153 82I~il~~~i ~~~~'3~~¡~~;áie'z'::::::: ::: ~~ ~~ 2 SoldadoB )~~~~~~os~~~t;:~~eá:~~~l~~;,::':::::: ~~: ~~
~Juall Oampos Gullzálüz........... 82 41. " jFraUeiRCV OárdenaeFel'l1ánd.,3z.... 2 2(}~Antonio GOll?:ález Luqne......... 74 09 ~ ¡Frf.!)cisco VÚ.Z<lU~'Z l'érez.... "..... 41 20
, 1Ramón II(\!'rmo LóiJc7.. • . . • • . • • . • . 8S 50 ~ ILorenzo ÜOl't:~>-, LeUl'll•••••• ' " • • • • • • 56 62
IOándido Go¡¡z~lezMarr:lel . . . . . . . . 7; 25 ~ , Ilklaime~ l.lbusob Andl'eu o o , • " • • • 28 60
Cometa .. , ...•. IRomualdo G,¡[lU~OAbl'll. '1 1~5 [?~i ,José :(\oy~t 1I1~~:,'tjn3z "oo.".... • 25 80
IRaltaBar ,;rOJ:ta:¡,acta, l\lartinez...... O,); Ramón :LóPt)Z O~lrrr;ynla...•... ;. . 31 15Josó Sancho Marqnes............. 164 1 81 j Ilíl1.rtín Paz El2,nco.".. .•.• 222 57Juan Adroíwr Plauas .....••• , •••. 127'05 ~ Dámaso IvIach::tdo }l/Cachado"" ••. ' • :l4 08B'eliciano :,iéndez Barroso...... ;.. 63¡ 89 . Lorenzo l>oleg~rütBerolfn.,. o.... 50 -:1-.6JOU(1l1in Alon8o Estévez... .•.•... 82, 42 ~.' José Huertas Cübl'ia1. ..•. >....... 19 51)Jesús Vil[l, VázqU<'z............... 87 1 37 ! Juan Ad1'O,er 1:Im:ino .... ~"...... 30 21
Holdados •.•..• ')JO~é GOnZáie.z 1t'ern:indez ...••... ·1 I 87 35 lAntolín Bajus Serrano ...•• "'. ..• • 51 (ll
Jacinto Picazo l'él'{'z.......... . .•. 31 ·17 Cabo •••••.••.• ¡Luis nhrtfnez Viel:go " "...... 82 lí3
Gabillo DOlllíl1!!Uez Ba.Ideón....... 132
1
OS !Carlos Cotón Lr.so .. , '," . 47' 72
Amancio GonziÜez Gómez.... , ...• 87 29 IAdolfo Vá7.(lIlGZ Lorenzo........... 2(} 51
r :Hannel I'él'ez Tato.. • • •. • . • . . • . • . 87 29 Manuel Sotelo Diu7. . . • • • • . • • • • • • . 53 38
\ Ciro llerrero ,Péro¡¡; •. . . . • . . . . . . . . . !l2 36' Ramón J<;sclldcro F()IÍ'X: .• :. . •• • • • • ii9 33
Cabo.... , ..•••• CÓRIU' Cerviño i\langano •.••. ~... . 82 78 ~ Silvino Vázql1ez Romero...... ..•• M 1~
Fídel Pa7.0s Alvarer....... .••..... 87 as ~ JOS(\ Zanlo Pu<'blo . 51 40
Manuel Gurcía Incógnito......... 62 44 ~ Peuro Cafianutr(~!lOabrerizo. •.•••. .58 9'"
Modesto l!!103hlS Gómez . . • . . . • . . . O 76 ~ Lesmet'l Evari"to I'érez ••... ,: . • . • . 4C 71~ 59 lí3 1.~~:~0;fn~~~~~cf~~~~:ij~:: : : : : : : : : 91 77 ~ Soldados ••.•••• !~i:~~~i ~l:=lLS~~;da~~~·s·""::.::: : : : ~~ ~~
Manu"ll Roano Lópoz ......•... " . 57 64 1 Juan Gal'cía ~~ol1'es............... 45 17
Soldados .....•. Aquilino GurCÍa :Jioscmm. .. . .•.. . '72 43 ¡j Félix de la Rosa N!>ranjo ..•. , •.•. 67 63
¡Antonio GarCÍa FOl'uández••..• , . . 67 41 :í Bm·tolomé Oausolinus Pujol. • •..• . 72 80Giilés ::'\ogtlol'a Ll;l'C~t........ 92 21 i¡ Crísplllo LÓjle:r. Oai'\7o... 3\J 05¡jOSé LuellO j\It~Ul'ifio..... ......• .• 82 82 ¡; EmHio Alcúzll.i' Ahelián........... 31l 331 87 301.Tu~n l\Ia::tíne7. ,R~ '1 ,¡' Clemento'Gil Hou?:w.. .. 64 8\1
LU13 ,Mul/ann Galcia .' .. , . • . . •. •. 87 1 30 ~ Antonio Quintana l<'eTlllÍndez.,.... 45 OS
/:Víctor Terl'oso tlánchez........... 77
1
' a :j Sill1ónl\{uñozBailo .••.••..••, •.••. ,. 36 OS
CO!'Jlpta ••..•.•. EnRebio Oiivor Eneriz , . . !l9 19 ~ \Vicentn Couoa JIilaldÚll?,do.. .••••. 119 7<1
Doldario ,Jesús Lópoz porez. 15 00 ~ i::',mtiago Bítez l'ozo 301
Oll'O .......•... g,varisto Pneyo Ordas ...•.•.. , '" 02 52 i ¡ Antunio eue.·das Simón••.. ,.. ..•. 5 (31
Otro••...•.... ' Pío P¡o.SCU¡tl Ilernándoz. '.. 87 30 ~ \AÚreIíO Cortés l\'I0dialdoa......... 3 0'_
Cabo ......•... Ignacio Oambillus iVlirandu •. ,.... 14 14 ~ Penjl1mín 'já"ch(1Z Incógnito 1 12~GregorioVjfiuelll. Sllál'ez......... . !O1 0306 , énstodio l~~(ll';:~u~z .i{o~al'io :: ::: : 3 01Joaquín Salavel'l'i Diez •.... ,' . '" í. ¡OustOdiO de Il1 Hoz Grande ••.•.•• 1 ·1 05S(¡ldad .Juan Cre~pi Ounil. •..•....••••. , 4 01 ~ Cabos C.ril,tóhai i\.rlal'CO".' G.om;¡llez .••..• ,. 3 01.'os .••.. " Jo~ó Ott,ru GOllliO................ 3 01 !" En-iqup (·arcil1. Prcl1t~ 90 61'~.Tu·ll'án HUfl.'tac ~lar'tine?.. ....... 4 03 . E~ tL [. '])'" l' . \; , :,....; ...... 1 • 6¿o "' ;; e )an e"c ave ,,'Hl?,••• "., o • • • • ,)"JUBé Ferr(~iro Rica............... "O 9·1 ,~ 1" 80guuclo 1'61'01. P2~·e7, •..••• "" .•. ~ 15 'j,1O b ( ' d "\1 t 35 93 1 J n _"'''0' "n r-O""e" , ],l,". 'J'"a o •.•..•.... ¡Juaqu.n Fernan es l> are.... . • . • . • 11"", .o, '." lo, :01 '. H , « •• ~ 'l • • ... ¡Mariano Turr6s Forrer............ 87 30 Felipe I<Juinn CelÓ¡) " •...•.. " 301-Pouro Rivas Castl·es ...•••...•.••. , 86 92 IJTólix Fiv,nero;.i, 2kaz:::....••...... 1 ., flg
raillle Dusar bllrj .•....••••. , ..•. ,,,, 87, 30 }'l'ltlW,ii1CC },lom"O ~;:JI;·ac:::•••••••• , ! o) 03
Prudeneio i\!ui'ioz GlIwí(L......... lí3
1
2\J J!'r:tn¡;j¡;eo 1,nlc!o :}r~l,z..•..••...•. ¡ '-1 01
\"'I<,'to..~ntl"lOJ~,'el'rl,\,ndezl\Iartínel<: ... ,, '7ú 75 '''',l' '\1"';"'["'-""11" ~ :.'IOJ
-- ~~ ~ , - I ' ',~. 1.3 ..lJ}C J.; .... .L\J!. ... ( C;H t_'.:· l.I o • <: ..... ~ •••• t o .
;' 1 (' {,lo C"~1'r'o >;oc; 215 ~, ','~. '("8'0 <;"'J";!l,t-""'j' "'t,l"",,,., "1 0;0;;
,,\.11 (!(~ 10117..1 ~" .' •• ,", o. • • • • • • • • • . .' "',",,] ~''',Jo''~~. 1:'10\1'(',,(_;·"·'l~..i~, ':.['11:·1:.·•.•/.;, ••"'.:'''.'''', ... '••' '••' .' !. ":»'1 Ol·JIFdipeDil1z ..úu·ola··.. · ...... · .. ··1 8'112\l ~ _u~ • ~ .H. .
¡¿CE'Ó f3ehnstiim Acero ......•.... "1 jW 10 ¡ ¡,Josó GUll7.{¡!(~Z Golar..m,,'c. ., ..•... , .1 2 \)~
Sold 1 ;~,'OlU(IS J{e!UUO ~'n,lJt:tmal'Ía...... 811 155 " ' (,Juan Pllig Paig , \ ¡
11
1 O/.
!l( 06 •• , •••• ' 'r ']' ' <f '. 11 !) I 7" Sol<la<los . ' T ., lA tí 1:1! t • 1"i' ,ornas : 01'<>7. ,-,_on~n. JIto ...•• ·.... " 'IL " •• , •• , J~ na;l ~:' ,,\, ~ nB~ ":!'," l'z ~ "
Manuel Mateo Almorlóva1' .•.•.•.. ~ 101 3~ .Jor;e lr[l,ln:wlUOi.'üm·o ........•••.• / :3 Ojo
1:1 v T U'Jln 6V 70 . Ju -~I!. ¡.:rU1'·j j'~("'J"''''11(i"z '.v~ ,"1If}]~~¡~i~O~~~\';~~ela~:· ::::: 042 1 ,,;o~é();.Ptl~¿LÓp~Z.:.:::::::::::::! 1;;'
Francisco Subirá Rudríguez....... O 38 ¡Jesé CalatuYlld O!ivncs l 3 01
LuiH Fajardo Colón. , .. , ...• , , . . . 51 <!O I,Tos," 1:'edrdm !'l'Jl'ino .••... , ..••. ! 1 12
¡Florentino CastHlo 8111agado . '" '. 3 18 Leaudl'o Ant.illllS taYllS•.•••• , ••• '1 20 H~IBernardo Lecllmberrl S!l~tllcilio... !l0¡ (,8 \LUllrelt\10 Sándlez Jiméuez........ 4 25.JoHé Coil Mayol • , • • • • • • . • • • • • • • • 56 35
~
© Ministerio de Defensa
















GonfJalo Fer1uíndez de Terán
Relac·ión que se cita
Re.lación qye se cU{~.
Oltl.se~
------1----,- - ------
Cabo o o luan Yelva Gómoz .
l'loldadoo• • . • • • • Juan Hotlríguez I:odl'íguez ••• o. o..
Otro .•.•. ·... o' o 'rOIJ.H1H Ber.!tGz Santrtn:.L...•.•.• o..
Otl:O •..•. : .•••. ¡SantiagO,CuH~:J.fi~n J.\I~jido ..•• o••.
OtlO .. o•• o•. ; o' Ra1ll6'l üe!l0J(> 1.·rl'lltW .
Otro •••• o.•... o' JOSI> lieruándcz Uernti.ndaz ••.•. o'
Otro ••. o. o' . o•• M:mno! i\hrtin<>z Gil •...•.. o' o.,
\ltro ..• o. oo,. o. o 1l3idt·o rombo López.. o•..•• o' oo' .
Soldado 1,a••••. Kicohís Rib,-,l'o del Toro,. " . oo, o.
Cabo o • ', ••• " • 'lJoallUir. Suárez Formíndez. o •••• "
Soldado .. o.. oo01.Tunn Vega. .Hoya, •• ooo• oo... .. .•
Otro ',' •• Francisco Vegr. 11oy:1. •• o•: • o o
-~~.~._~----':--':'--
'IJadrid 8 d~ agosto de 1907.
R.claci61~ qu~ se c-ita
¡Pedro Oreepo SalGr............... 13 39Pedro I{einosa I!'[orcB... •• . .• . ••• • ? 01
n~món l{olIl¿n Gonz.ilez •.•. o..... 7 65
RiCtwdo .6.rroyo Ayala.. oo•• o• oo• • • :3 76
Ricardo .Diaz liigui:ll'orr • o•. oo.•• o' 3 01
Tiruoteo P()rez ltomán. o ••••••• o' • 31 01
iioldados •...••. Tomás J.\l:J.l't~ne7.FerIando. oooo. o• 45 32
Tomás !{Ol:L'.tiU Carrera. o••• ooo. . • • 3 01 1
l1amón Pereil'll Pelegrín .• oooooo. o 3 01
Vicente Onm 'l~ort'&l'de ..• o •••••• ' :1 01 I
Anselmo Juan Iglesil'.s . . . ..•. ••• 101 12
Juan Chacón Gurcí:1o •.••• oo• o••• o 34 25
Francisco Ceno Jimeno. o' oo• o• • • • 87 29:b~lll'ique Arzallus Zudupe ••• o• o•• o 44 ll5 II ..
:Madrid 6 de lJ.gosto de 1;;~"'~~ p'm'nández d~ Te1'án I
I
(.i}'{;ular. Con arreglo á lo c1iGpues~o en el arto 4.0 i --'-~=---
del real decreto de 21 de mayo 0.61906 (D. O. núm. 109), Ct:rc~tl(lr. Con arreglo á lo disoue8to en el arto 4.1i
ee publica á CO!ltinn8,ción relación nominal de los indi- 1del real.decreto d~ 21 d.e l!!.ayo de 1906 (D. O. núm. 109),
v'iduos que prestamn sus servicios en. 01 ejército de Cuba, se publIca á contmuaClén relación nominal de los indi-
perteneciendo 0.1 rparcio de Voluntari~8 movilizados mí- Vid~OB Q?8!lrest
l
aro? sus servicios en el ejército de Cuba,
lUero 3, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los per enoele.n o a pnmer batallón del regimiento Infan-
interesados hayan l'ec19x!?p.,{'io su pago, á fin de que, lle- te~fg de SIn;iancas núm. 64, cu)'os r..justes han sido tor-
;¡;ando á. conocimiento de io;:; mism.os, puedan hac~r. las 8
1
mm:l.dos, .SIn que los intel'es[l.d.os ht\yall r.aclamado su
:reciamaciones corresponcUontes. pago, á tin ~e qne, llBgando f~ conocimi:mto de los mis-
Dios guarde :}, V .•• muchos años. Madrid 8 de : mos, puedan"hacer las reclamaciones corres'Oondientes.
:i'i.gosto de 1907. I DIOS guarde á V... muchos años. M;'drid 8 de
ElIuspoctol' general, ~ agosto de 1901.
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N O llrn ltltSClaseB
" -•••"sr
El InspectOl'./;eilera1,
Gonzalo Fernándefl de Terán
Desti~los
Oir()ula,~·.' Los sef1o~'es jefes de 1009 cual'pos Ó un~dll~
d~s á quu haya perteneCIdo en Cuba el soldado FranciSco
R"op~z Campos, lo manifosto,!'ún con U1'fT(Jllcia al luspec·
tor de In Üomisión liquidad:ora de las Capitanías genera-
les y Subinspecciones da Ultra.mar.
Madrid 12 de agosto de lG07.
.._~---
.............
Madrid 8 'de ago~to do 1\)07. li'e1'ílándcz ele Terán
Hargento .•• o.•• IEnri~uepérezGlltiérn'z .
Francisco Ol!\veznl' Ex~6s¡t(; ::::::
Salvador ~ngro Oliver: .•• '- •.•••••
Migl1el Valero Beltrán. o' • o•••••• o
José iUateo BEll'bejal ••• oo•• oo,. o••
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:M:~dl'id S de agosLo de 1.1l07.
Setiol'...
© Ministerio de Defensa
Oit'iJutar. Oon ari'eglo tí lo dispuesto en el arto 4.0 del
mal decreto de ,21 de mayo de 190(j (D. O. núm. 109), se
publica á cont¡ni1~,ció~ l:elación llo~in~l de los individuos
que plestarQu sus Sl3¡:VICIOS e~ ~l Ol.ÓI'CItO d~ ~uba pertoe
,naciendo al bateJlóu W VOlUutarIos movIlIzados de la
Habana, cuyos ajustes h{l,U Bido terminados, sin que loa
interesados hayan l'sc13.ma.do al/. pago, á fin de que, lle-
gando á conocimiento de los lüj;~rrJ!)s, puedan hacer las
reclamaciones cOl'respondicut::Js.
Vios guarde á V... muchos afios. M:60<1rül B dG
ago~-:to de 1907.
Soldado.• o•.••• José FornándNl López •••• < •• o···.
Ssrgento ..••• o'ITomá:< Zaluívar I~El'aJlda •• o.•••••
'Cabo o•••••••• o Juan· Royo Cflll",. o'.•• oo••• o••••.
''101untal'io. oo•• IJo~~ Oamba Sl,ntisoo •.•.•••• o·.··
.otro•••••• oo.•• j:Mannel l:'od1.'igl~e~Doca,mls.••••••
~ ...-..:_~...
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Gonzalo Femánde¡; de Terán




© Ministerio de Defensa
Oircular. . Los sefíores jefes de los cuerpos ó comi-I
aiones liquidadoras á que hayan pertenecido los indivi- .
duos que figuran en la siguiente relación, remitirán con
urgencia las filiaciones ori.ginales de dichos individuos al 1
regimiento Infantería de Navarra núm. 25, cuerpo á que
fueron destinados á continuar sus servicios á BU regreso
de Ultramar. ~
Dios guarde á V. .. muchos afias. Madl'id 13 de I
agosto de 1907. N
m IllRpcctor general, N













Oirculm·. Los jefes de los cuerpos ó comisiones lí- ~I' .
qnidadoras á qu~ hubieson p?rt~necido en Cub:d~s sol·
dad6s José Caspm Torres, l\nt.oP.lo Moya Sagual y 1\1anue!
Herra' Ibáñ0Z, los cuales cansaron estanCi!18 en los hOSPi-1
tales militares de Ciego de Avila y Morón en agosto de '
1897 el primero, y en octubre del mismo afio los segun- ,
dos, se servirán manifestarlo con urgencia á esta Ins-
pección general. .
Madrid 8 de agosto de 1907.
El Inspector general,
Gonzalo Fernándq¡; de Terán
la rn~pectorgeneral,
Gonzalo Fernánde.~ ele Terán.
Ci·rcular. Los jefes de los cuerpos ó unidades á que
hubiera peltenecido en Cuba el soldado Eval'isto Onaja
Casnell, lo manifestarán con ui'gencia á la Comisión li~
quidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico.





. C~'rculctr. Los sefiol'.e~ jefes de los cuerp?s ó umd~- ¡
:des á que haya perteneClcl0 en Cuba el práctICO de prl-
mer[!, Torihio Alonso H¡gu~}l'a. lo pnJ.'ticiparán con urgen-
da al Inspactor de la Comisión iiquidadol'e, de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramnr.
MBd:dd 12 ele agosto df;l lG07.
~. l El Inspoctor general,
Gonzalo Fernándel! de Terán
Cínula1' • Los seilores jefes do los cuerpos ó unida" í
des á que haya pertenecido en Cuba ei soldado Manuel I
Garrido López, lo participarán con urgencia al Inspector 1
de la Comisión liquidadora de las Capitanías generales I
y Subinspecciones de Ultramar.
Madrid 12 de agosto de H30'1.
. Sefior.. ,
"\1
14 agosto 1907 D.. O. núm. 176




































) Ministerio de Defensa
ltamón Sural Rodríguez.
Santiago Mengud Sánchez.
. Madrid 13 de agosto de 1907.
Gonzalo FefnIJ..:ndez de Tarán.
Sueldos, haber~~ 'ff gr2.mi~aGi{me3
Excmo. Sr.: En vinta de la instancia cursada por
V. K en ~9 de noviembre de 1905, subscrita por el far-
macéutico mayor del Cuerpo de Stl.nidl1d Militar don
Eduardo González Carreras, en súplica de que le seltn re-
clamadas por la habilitación cOl'respondiente ante ja
Junta, Clasiíicad')Eft de las deuGue de Ultramar, su paga
de en81'0 de 1891 y cinco diac do la d.e febrero siguiente,
devengadas en1!'ilipinas, la Jnni:u da esta Inspección ge-
neral, en uso de las faculta,ba que 10 concede la real or-
den de 16 de junio de lS03 (D. O. :núm. 130) y el arto 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme-
ro 275), acordó acceder :;1, la petición del interesado, de··
biendo rqerle abonnoos el'. ajuste los exp1'6sadOG sueldos
para su clasificación por le JUllta ref'3ridu, por estm:
comprendido en la ley de SO do julio de 1904, según lo
dispuesto en la r€al ordGn 0.0 15 de julio de 19U5 (C. L. nú-
mero 139).
Dios guarde é, V. E. !l111choa ailc~. Madridí2 de
agosto .de 1907.
El InGpector ~en()ral,
Gonzalo ]jernández (le Terán
Excmo. Señor Inspector d~ Sanit1.ad ::'Jilitur de la pri-
mera región.
Excrnos. Sotiores General Insp3etol' do la Comisión liqni·
dadora de las Capitanías gonentl08 y r~ubiDspecciones
de Ultramar, Ordenador á.0 p~gos de Guerra. y Seüor
Jefe de la Corni2ión liqui¿adOl'o, ele la Intendencia
militar de Filipinas.
